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Že drugič se v tem lepem okotju Šmarjeških Toptic srečujemo na stĺokovnem
sesŕanku slovenskih zdĺavnikov in medicinskih sesŕeľ. Namen teh sestankov je
seznaniti zdravstvene delavce z dos;ežki vseh vej medicine. Področje onkolo-
gije je postalo namreč že tako obširno, da je težko s]editi vsem dejavnostim,
zato je naloga kancerološke sekcije, da na svojih sesŕankiň seznanja zdĺavst-
vene delavcę vseh specializacij z najnovejšimi dosežki diagnostike in onkoĺoš-
kega zdĺavLjenja. Na teh sestankih pa hkrati pĺegLedujemo in preverjamo tudi
svoje znanje ter uspehe zdravljenja, s čimer krepimo prepotrebno znanje za
zdravljenje letno nad 6.000 na novo odkritih rakavih bolnikov v Sloveniji.
Sesŕanki bodo dvakrat v [etu, vsakokrat bomo na njih obravnavali drugo tema-
tiko, pri čemeĺ bodo imele prednost bo(ezni, ki se pojavljajo največkrat.
Že\imo si čim večjo ude\ežbo, strokovnega uspeha in medsebojnega spoznanja.
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